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ABSTRACT
IDENTIFIKASI LALAT PENGHISAP DARAH PADA GAJAH SUMATERA (Elephas maximus sumatranus) DI LOKASI 
Conservation Response Unit (CRU) DAN Pusat 
Konservasi Gajah (PKG) ACEH
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi keragaman jenis lalat penghisap darah pada gajah sumatera di lokasi CRU dan PKG Aceh.
Koleksi sampel dilakukan di lokasi CRU Sampoiniet, CRU Serbajadi, CRU Alue Kuyun, CRU Das Peusangan, dan CRU Trumon
dan PKG Aceh pada waktu pagi hari pukul 08.00-12.00 WIB, dan sore hari pukul 14.00-17.00 WIB. Dalam penelitian ini lalat
dikoleksi dengan menggunakan tangguk serangga (sweepnet). Lalat dieutanasia menggunakan ethanol 70%, setelah itu sampel yang
diperoleh dari setiap lokasi diidentifikasi menggunakan kunci identifikasi. Hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil
dari penelitian ini didapat 3 jenis lalat penghisap darah yaitu Tabanus sp, Haematopota sp, dan Stomoxys sp. Kelimpahan nisbi
rata-rata Tabanus sp dari yang sangat tinggi berturut-turut adalah CRU Trumon (39%), CRU Sampoiniet (25%), CRU Alue Kuyun
(9,7%), CRU Das Peusangan (9%), CRU Serbajadi (5%), dan PKG Saree (3,5%). Kelimpahan nisbi rata-rata lalat Haematopota sp
dari yang sangat tinggi adalah CRU Das Peusangan (3,5%), CRU Serbajadi (2,1%), CRU Sampoiniet (1,4%), dan PKG Saree
(0,7%). Kelimpahan nisbi rata-rata lalat Stomoxys sp adalah (0,7%) yang hanya didapatkan di CRU Alue Kuyun. Spesies lalat
penghisap darah yang paling mendominasi dari seluruh lokasi CRU dan PKG Aceh adalah Tabanus sp.
Identification of Blood-Sucking Flies Of Sumatran Elephant (Elephas maximus sumatranus) In Conservation
Response Unit (Cru) Location and Elephant 
Conservation Center (Ecc) Aceh
ABSTRACT
This study aims to identify the diversity of blood-sucking flies of Sumatran elephant in CRU location and ECC Aceh. Collection the
samples were done at the CRU Sampoiniet , CRU Serbajadi, CRU Alue Kuyun, CRU Das Peusangan dan CRU Trumon and ECC
Saree in the morning at 08.00-12.00 am and afternoon at 14.00-17.00 pm. The flies were collected using sweepnet. The flies were
euthanasia with ethanol 70%, after that the samples which collected in each the location were identified using identification keys.
The result of this study were analyzed descriptively. The result of this study were obtained 3 species blood-sucking flies that is
Tabanus sp, Haematopota sp, and Stomoxys sp. The Average relative abundance of Tabanus sp from very high in a row is CRU
Trumon (39%), CRU Sampoiniet (25%), CRU Alue Kuyun (9,7%), CRU Das Peusangan (9%), CRU Serbajadi (5%), and PKG
Saree (3,5%). The Average relative abundance of Haematopota sp from very high in a row is CRU Das Peusangan (3,5%), CRU
Serbajadi (2,1%), CRU Sampoiniet (1,4%), and PKG Saree (0,7%). The Average relative abundance of Stomoxys sp (0,7%) flies is
found only in CRU Alue Kuyun. It can be concluded that  speciese the most dominating of blood-sucking flies from all CRU aand
PKG Saree is Tabanus sp.
